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Arifzal Isaac Kehi 










 Perkenankanlah saya memohon kesediaan Anda untuk menjadi 
responden penelitian dengan cara mengisi angket/skala ini. Penyebaran 
angket/skala ini untuk keperluan penyusunan dan menyelesaikan tugas 
akhir (Thesis) guna mencapai gelar Master Psikologi (M.Psi), maka saya: 
Nama  :Arifzal Isaac Kehi 
NIM  :13. 42. 0048 
Fakultas :Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 
 Mengundang Saudara/i untuk berpartisipasi dalam penelitian saya. 
Untuk itu kami memohon Anda berkenan mengisi dengan sejujurnya 
sesuai dengan keadaan Anda. Jawaban Anda akan sangat kami jaga 
kerahasiannya, dan hanya akan digunakan bagi kepentingan penelitian. 
 Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih. 
               
     Hormat Saya, 








A. IDENTITAS SUBJEK 
Inisial  : …………………………… 
Status Marital : Menikah        Belum Menikah  
     Duda    Janda 
Jumlah Anak : …………………………… 
Usia  : ……tahun  
Agama  : …………………………… 
Pekerjaan  : …………………………… 
B. PETUNJUK PENGISIAN SKALA PSIKOLOGI 
Pada halaman selanjutnya terdapat sebuah skala psikologis. Anda 
diminta untuk memilih salah satu dari pilihan jawaban yang ada. 
Sebelum menjawab, ada beberapa hal yang perlu saudara/i perhatikan, 
yaitu: 
1. Skala ini berisikan pilihan-pilihan jawaban. 
2. Isilah dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan anda. 
3. Pilihlah salah satu dari jawaban yang paling sesuai dengan 
keadaan saudara sendiri, dengan memberi tanda contreng ( √ ) 
pada kemungkinan jawaban yang sesuai dengan pilihan saudara. 
4. Pilihan jawaban terdiri dari: 
SS = Sangat setuju  
S = Setuju  
N = Netral 
TS = Tidak setuju  
STS =Sangat tidak setuju  
Contoh: 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1. Saya merasa 
senang 
√     








5. Jika Anda ingin mengganti pilihan Anda, beri tanda koreksi (Χ) pada 
pilihan yang Anda ingin ganti dan beri tanda silang pada pilihan yang 
sesuai dengan Anda. 
Contoh: 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1. Saya merasa 
senang 
√    √ 
Artinya : Saudara mengubah jawaban dari “SS” menjadi “STS” 
yang berarti saudara merasa sangat tidak senang 









SKALA I  
   
No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
STS TS N S SS 
1.  Saya menemukan makna dalam 
hidup saya  
     
2.  Saya memiliki tujuan hidup       
3.  Saya bahagia dengan diri saya 
sekarang  
     
4.  Saya melihat adanya kekudusan 
dalam hidup saya sehari-hari 
     
5.  Saya bermeditasi untuk dapat 
berhubungan dengan kehidupan 
rohani saya 
     
6.  Saya akan menghormati orang 
lain jika ia juga menghormati 
saya  
     
7.  Saya hidup selaras dengan 
alam   
     
8.  Saya percaya bahwa ada 
hubungan antara sesuatu yang 
tidak bisa saya lihat namun 
dapat saya rasakan   
     
9.  Saya tidak menemukan tujan 
hidup saya  
     
10.  Hidup saya adalah proses 
pencarian jati diri   
     
11.  Saya menghargai orang lain 
berdasarkan status sosialnya 
     
12.  Saya merasa tidak nyaman 
dengan diri saya 
     
13.  Saya percaya pada Kekuasaan 
Allah 
     
14.  Saya percaya bahwa semua 
makhluk hidup pantas dihargai   
     
15.  Saya benci dengan diri saya 
saat ini 
     
16.  Saya sulit berhubungan baik 
dengan orang yang baru saya 
kenal 
     
17.  Saya merasa kehidupan rohani 
saya belum bertumbuh dengan 
baik 
     
18.  Alam semesta ini suci adanya        
19.  Saya menghargai cara 
memelihara hubungan dengan 
orang lain 













STS TS N S SS 
20.  Ketenangan dapat membantu 
saya untuk berhubungan 
dengan diri saya 
     
21.  Saya percaya bahwa alam 
harus dihargai   
     
22.  Saya memiliki hubungan 
dengan Kekuasaan Tertinggi   
     
23.  Kehidupan rohani saya 
memberikan kekuatan dalam diri 
saya 
     
24.  Saya bisa menerima cinta dari 
orang lain  
     
25.  Saya percaya terhadap 
Kekuasaan Allah dapat 
membantu saya mengatasi 
tantangan-tantangan dalam 
hidup saya  
     
26.  Saya berusaha untuk 
memperbaiki pola hidup saya 
dalam berhubungan dengan 
orang lain  
     
27.  Saya menghargai keberagaman 
orang-orang  
     
28.  Doa adalah bagian terdalam 
dari alam spiritual saya  
     
29.  Kadang-kadang, saya merasa 
menyatu dengan semesta  
     
30.  Saya sering meluangkan waktu 
untuk mengukur pilihan hidup 
saya sebagai cara hidup 
spiritualitas saya. 












STM TM BB M SM 
1.  Bagaimana menurut anda 
kualitas hidup anda 
     
2.  Seberapa puas anda terhadap 
kesehatan 
     
3.  Apakah rasa sakit fisik anda 
mencegah anda dalam 
beraktivitas sesuai kebutuhan 
anda? 
     
4.  Seberapa sering anda 
membutuhkan terapi medis 
untuk dapat beraktivitas dalam 
kehidupan sehari hari anda? 
     
5.  Apakah anda menikmati hidup 
anda? 
     
6.  Apakah anda merasa hidup 
anda berarti? 
     
7.  Apakah  anda mampu 
berkonsentrasi? 
     
8.  Secara umum, seberapa aman 
anda rasakan dlm kehidupan 
anda sehari-hari? 
     
9.  Seberapa sehat lingkungan 
dimana anda tinggal (berkaitan 
dgn sarana dan prasarana) 
     
10.  Apakah anda memiliki vitalitas 
yang cukup untuk beraktivitas 
sehari-hari? 
     
11.  Apakah anda dapat menerima 
penampilan tubuh anda? 
     
12.  Apakah anda memiliki cukup 
uang untuk memenuhi 
kebutuhan anda? 
     
13.  Seberapa jauh ketersediaan 
informasi bagi kehidupan anda 
dari hari ke hari? 
     
14.  Seberapa sering anda memiliki 
kesempatan untuk bersenang-
senang/rekreasi? 
     
15.  Seberapa baik kemampuan 
anda dalam bergaul? 
     
16.  Seberapa puaskah anda 
dengan tidur anda? 











STM TM BB M SM 
17.  Seberapa puaskah anda 
dengan kemampuan anda untuk 
menampilkan aktivitas 
kehidupan anda sehari-hari? 
     
18.  Apakah anda puas dengan 
kemampuan anda untuk 
bekerja? 
     
19.  Apakah anda puas terhadap diri 
anda? 
     
20.  Apakah anda puas dengan 
hubungan personal / sosial 
anda? 
     
21.  Apakah anda puas dengan 
kehidupan seksual anda? 
     
22.  Apakah anda puas dengan 
dukungan yang anda peroleh 
dari teman anda? 
     
23.  Apakah anda puas dengan 
kondisi tempat anda tinggal saat 
ini? 
     
24.  Apakah anda puas dengan 
akses anda pada layanan 
kesehatan? 
     
25.  Apakah anda puas dengan 
transportasi yang harus anda 
jalani? 
     
26.  Seberapa sering anda memiliki 
perasaan negatif seperti ‘feeling 
blue’ (kesepian), putus asa, 
cemas dan depresi? 












STS TS AS S SS 
1.  Ada yang dapat saya andalkan 
untuk memberikan bantuan 
apabila saya membutuhkannya. 
     
2.  Saya merasa tidak mempunyai 
hubungan pribadi yang dekat 
dengan orang lain. 
     
3.  Tidak ada seorangpun yang mau 
memberikan saran ketika saya 
sedang stress. 
     
4.  Ada orang-orang yang 
bergantung pada saya untuk 
diberikan bantuan. 
     
5.  Ada orang-orang yang menikmati 
aktivitas sosial yang sama seperti 
yang saya lakukan. 
     
6.  Orang lain memandang saya tidak 
kompeten. 
     
7.  Saya merasa secara pribadi 
bertanggung jawab untuk 
kesejahteraan orang lain. 
     
8.  Saya merasa menjadi bagian dari 
sekelompok orang yang 
mempunyai kepercayaan yang 
sama seperti saya. 
     
9.  Saya merasa orang lain tidak 
menghargai kemampuan dan 
keahlian yang saya miliki. 
     
10.  Jika terjadi hal buruk, tidak ada 
seorangpun yang datang meminta 
bantuan pada saya. 
     
11.  Saya mempunyai hubungan dekat 
yang memberi saya perasaan 
aman secara emosional. 
     
12.  Ada seseorang yang dapat saya 
ajak bicara mengenai keputusan 
penting dalam hidup saya. 
     
13.  Saya mempunyai hubungan dekat 
dengan orang lain yang mengakui 
keterampilan saya.  
     
14.  Tidak ada seorangpun yang 
mempunyai kepedulian yang 
sama dengan saya. 












STS TS AS S SS 
15.  Tidak ada seorangpun yang 
benar-benar menggantungkan 
kesejahteraan dirinya pada saya 
secara emosional. 
     
16.  Ada orang-orang yang dapat saya 
percaya untuk memberi saya 
nasehat ketika saya sedang 
mengalami masalah. 
     
17.  Saya merasa adanya ikatan 
emosional yang kuat dengan 
setidaknya satu orang. 
     
18.  Tidak ada seorangpun yang mau 
memberikan bantuan ketika saya 
benar-benar membutuhkannya. 
     
19.  Tidak ada seorangpun yang 
membuat saya nyaman untuk 
diajak bicara mengenai masalah 
yang saya alami. 
     
20.  Ada orang-orang yang 
mengagumi kemampuan saya. 
     
21.  Saya merasa kurang dekat 
dengan orang lain. 
     
22.  Tidak ada seorangpun yang 
menyuakai aktivitas yang saya 
lakukan. 
     
23.  Ada orang-orang yang dapat saya 
andalkan dalam keadaan darurat 
     
24.  Tidak ada seorangpun yang 
memerlukan bantuan saya. 
     
 
 
Mohon diperiksa kembali skala psikologi yang telah Saudara isi, 
supaya jangan ada nomor yang terlewat! 
 
 


















Data Mentah Hasil Penelitian 
1. Data Mentah Spiritualitas 
2. Data Mentah Kualitas Hidup 




1. Data Mentah Spiritualitas 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
6 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
7 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 3 2 3 5 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 5 3 2 3 
9 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
10 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 3 4 2 2 4 2 4 3 4 2 2 2 2 2 5 2 4 3 
11 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
12 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 
14 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 
15 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 3 4 4 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
17 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
19 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
20 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
21 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
22 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 








24 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
25 4 5 4 4 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5 4 3 5 3 3 3 4 3 5 4 5 3 4 3 3 
26 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
28 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
29 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
31 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
32 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
33 3 5 5 3 3 5 3 5 2 5 2 5 3 2 5 3 2 5 2 3 3 3 2 5 3 5 2 3 2 2 
34 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
36 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
37 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
38 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
41 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 
42 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 5 2 2 2 2 2 2 3 2 
43 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 4 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 5 2 2 4 2 
44 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
45 2 3 3 5 2 3 3 3 3 3 2 2 5 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 5 3 
46 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 5 2 
47 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 5 3 
48 2 5 2 5 5 3 3 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 5 2 3 3 2 5 3 3 3 








50 4 3 2 1 4 5 4 2 4 2 2 2 3 2 3 2 5 4 4 3 4 2 2 2 2 5 5 2 4 3 
51 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 5 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
52 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
53 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
54 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 
55 3 3 4 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 5 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
56 3 3 4 2 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
57 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
58 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
59 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 5 2 5 4 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 
60 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
61 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 3 
62 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
63 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
64 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
65 3 3 4 3 3 2 3 5 3 5 3 3 3 5 3 4 2 2 3 3 3 2 3 5 4 3 3 4 3 3 
66 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
67 3 5 2 2 1 3 2 2 2 2 3 1 2 3 3 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 3 
68 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
69 3 3 2 5 3 3 4 3 3 3 2 3 2 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
70 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 5 3 3 3 1 2 3 4 2 2 3 3 3 2 3 2 3 
71 3 5 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
72 3 3 3 5 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 
73 3 5 5 3 3 3 3 5 2 5 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 5 3 3 2 3 3 2 
74 3 5 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 








76 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
77 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
78 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
80 5 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 5 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 3 
81 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
82 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
83 2 3 5 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 5 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 
84 2 3 2 5 2 3 5 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
85 2 3 2 2 2 3 3 3 5 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
86 2 4 5 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 3 1 2 1 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
87 2 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
88 2 3 5 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 
89 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
90 4 4 2 1 4 2 5 2 4 2 2 2 3 2 1 1 1 3 1 3 4 4 2 2 2 2 4 2 5 3 
91 5 5 5 3 3 3 3 3 5 2 5 3 2 2 5 4 2 1 3 3 2 3 4 3 1 2 3 1 3 3 
92 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 5 1 5 2 5 2 2 2 2 1 5 2 2 3 2 5 2 2 4 4 
93 3 4 3 2 3 3 3 3 5 2 1 1 2 2 1 5 2 2 1 1 2 1 5 3 3 2 1 3 3 3 
94 4 3 2 4 5 2 4 5 3 4 4 4 4 4 4 2 3 2 1 4 4 1 2 2 3 4 1 3 3 3 
95 2 2 2 2 3 2 4 5 3 3 3 4 3 3 3 4 2 5 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 
96 3 2 2 2 2 4 4 4 4 1 4 2 4 1 4 2 4 2 2 2 4 2 2 4 1 4 2 1 3 5 
97 5 5 2 1 3 3 3 3 4 4 3 4 1 4 3 4 2 1 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 
98 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 5 4 2 4 3 3 4 5 3 1 3 4 1 4 4 
99 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 2 3 5 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 
100 5 4 2 2 1 5 4 3 3 5 3 2 3 5 2 4 3 4 3 2 3 3 4 5 4 3 3 4 4 2 








102 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 1 1 4 4 4 4 5 2 5 4 4 5 4 4 
103 4 3 3 3 4 5 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 5 4 1 2 4 1 2 3 3 4 1 3 3 3 
104 5 5 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 2 2 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 
105 5 4 3 3 3 5 3 3 4 3 5 4 4 3 5 4 4 1 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 5 
106 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 3 1 3 3 
107 4 3 3 3 3 4 4 5 5 5 2 2 3 5 2 2 3 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 3 
108 5 2 3 3 2 5 4 3 4 1 2 5 2 1 2 4 4 2 5 5 2 5 4 5 5 2 5 5 4 4 
109 5 2 1 4 1 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 
110 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
111 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 
112 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
113 3 5 3 3 3 3 2 5 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 
114 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
115 5 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 
116 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
117 4 3 2 1 2 1 2 5 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 
118 5 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
119 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 
120 4 1 3 2 3 4 3 5 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 
121 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 
122 5 1 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 
123 3 3 3 3 2 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 4 3 5 5 5 3 5 4 2 5 3 5 5 4 4 
124 3 5 2 3 2 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
125 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 5 4 
126 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 








128 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 2 2 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 
129 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
130 2 4 3 5 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 
131 2 4 3 2 2 3 5 3 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
132 2 3 3 4 4 3 3 3 3 1 4 1 3 3 2 2 2 4 2 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 
133 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 2 
134 2 1 1 3 2 2 2 5 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 5 2 2 5 2 2 1 
135 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 5 3 2 2 2 2 2 5 2 2 5 3 3 2 2 3 3 3 
136 2 5 4 4 3 3 3 4 3 2 4 2 3 4 2 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 
137 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 2 2 2 4 4 4 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 
138 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
139 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 4 2 3 2 2 3 3 3 3 5 3 3 2 
140 2 3 4 4 3 2 3 4 5 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 
141 1 4 3 3 3 3 3 3 3 1 4 2 3 3 1 4 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
142 2 4 2 2 1 3 2 2 3 2 4 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 
143 4 5 3 3 3 5 3 3 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 
144 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
145 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
146 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 
147 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 4 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 5 2 2 3 2 
148 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
149 2 5 3 2 5 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 5 2 3 5 3 4 3 3 5 3 4 4 
150 2 3 5 3 5 2 2 3 2 3 2 4 5 3 2 5 4 3 3 4 5 3 5 1 3 5 3 3 3 5 
108 
 
2. Data Mentah Kualitas Hidup 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 3 3 5 3 3 3 3 5 3 2 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 5 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
4 5 3 2 4 5 2 4 2 4 3 5 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 3 2 3 
5 3 3 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
6 2 3 2 2 2 4 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 
7 3 3 2 1 3 3 3 2 1 2 3 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 2 2 1 3 3 3 2 1 2 2 3 1 2 3 2 1 1 3 3 3 2 2 3 3 3 
9 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
10 1 3 2 2 1 5 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 5 2 
11 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
12 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
13 4 4 3 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 
14 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 
15 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 4 
16 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 2 4 3 3 4 
17 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
18 2 2 3 3 2 5 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 
19 1 2 1 4 1 2 2 1 4 3 1 2 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 1 2 2 2 
20 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
21 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
22 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 








24 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
25 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 5 5 4 3 3 4 3 5 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
29 3 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 
31 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 
32 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 
33 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 5 5 3 2 2 3 3 5 
34 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
37 4 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
38 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
41 3 5 5 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 5 5 2 3 
42 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 5 3 3 2 2 2 2 
43 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 5 4 3 3 3 2 3 
44 5 3 2 4 5 2 4 5 5 3 5 3 2 3 3 3 3 4 3 5 3 3 5 5 2 2 
45 3 2 2 2 3 2 4 5 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 5 3 3 4 2 2 
46 2 2 2 2 2 4 4 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 5 3 3 2 3 3 3 
47 3 5 2 1 3 3 3 3 5 2 3 3 1 3 3 3 2 1 3 5 3 3 3 3 2 2 








49 2 4 3 2 2 3 3 3 5 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 2 3 2 2 
50 1 4 2 2 1 5 4 3 2 2 2 1 2 3 4 2 4 2 2 4 3 3 2 4 2 4 
51 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 3 2 5 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
52 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
53 4 3 3 3 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 5 4 3 3 3 5 4 3 3 4 3 3 
54 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
55 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 
56 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 4 5 3 3 4 3 3 2 
57 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
58 2 2 3 3 2 5 4 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 4 
59 1 2 1 4 1 2 2 1 2 3 1 3 4 2 5 2 2 4 2 2 2 3 1 3 3 5 
60 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 
61 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 1 3 2 4 3 4 3 
62 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 3 4 
63 3 5 3 3 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 5 3 3 3 4 3 4 
64 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 
65 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 1 3 5 3 3 3 3 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
67 2 3 2 1 2 1 2 5 2 3 2 2 1 2 3 3 3 1 2 5 2 3 2 4 3 1 
68 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
69 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 
70 3 1 3 2 3 4 3 5 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 
71 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 3 3 2 3 3 4 
72 3 1 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 5 3 3 2 3 3 4 








74 2 5 2 3 2 3 2 5 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
75 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 
76 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
77 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 
78 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
79 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 
80 2 3 2 1 2 1 2 3 2 3 2 2 1 2 3 3 3 1 2 3 2 3 2 3 3 1 
81 4 3 2 1 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 2 3 2 3 
82 4 2 4 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 
83 4 3 2 2 4 5 3 5 3 2 5 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 5 5 2 2 3 
84 2 3 2 2 2 2 3 1 5 2 2 5 2 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2 3 2 2 
85 3 5 4 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 3 5 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 
86 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 5 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 5 2 3 4 
87 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 4 1 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 5 2 2 
88 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2 5 4 1 2 2 3 1 2 3 2 2 3 5 3 2 2 
89 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 5 3 5 2 2 
90 2 4 2 2 2 2 3 2 1 2 2 5 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 4 
91 2 3 2 2 2 2 2 5 3 3 3 3 3 2 5 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 
92 5 3 2 2 5 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 5 2 3 2 3 3 3 5 3 3 
93 4 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 
94 4 3 1 2 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 
95 3 4 2 2 3 3 3 2 5 4 3 3 3 3 5 3 3 2 3 2 3 5 3 3 4 4 
96 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 5 2 3 5 3 2 1 3 3 3 3 3 4 3 2 
97 2 3 2 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 








99 4 2 4 2 4 1 1 2 3 3 1 2 4 2 3 2 4 2 5 4 2 3 1 5 3 2 
100 4 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 5 5 2 3 2 3 2 5 3 3 3 3 2 
101 4 4 2 2 4 4 4 1 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 1 3 2 4 4 4 3 
102 4 3 3 1 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 1 3 4 4 2 3 3 3 3 
103 2 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 
104 4 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
105 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 
106 4 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 
107 4 3 2 2 4 3 3 1 2 3 2 2 1 2 3 3 1 2 2 4 2 3 2 2 3 1 
108 4 3 4 2 4 3 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 
109 4 3 4 2 4 3 3 2 3 2 2 4 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 
110 3 5 5 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 5 5 2 3 
111 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 5 3 3 2 2 2 2 
112 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 
113 5 3 2 4 5 2 4 5 5 3 5 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 5 5 2 2 
114 3 2 2 2 3 2 4 5 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 5 5 3 3 4 2 2 
115 2 2 2 2 2 4 4 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 
116 3 5 2 1 3 3 3 3 5 2 3 3 1 3 3 3 2 1 3 5 3 3 3 3 2 2 
117 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 4 1 2 3 3 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 
118 2 4 3 2 2 3 3 3 5 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 2 3 2 2 
119 1 4 2 2 1 5 4 3 2 2 2 1 2 3 4 2 4 2 2 1 3 3 2 4 2 4 
120 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 3 2 5 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 
121 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
122 4 3 3 3 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 5 4 3 3 3 5 4 3 3 4 3 3 








124 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 
125 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 4 5 3 3 4 3 3 2 
126 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 
127 2 2 3 3 2 5 4 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 4 
128 1 2 1 4 1 2 2 1 2 3 1 3 4 2 5 2 2 4 2 4 2 3 1 3 3 5 
129 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
130 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 2 3 2 4 3 4 3 
131 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 1 4 2 2 4 3 4 
132 3 5 3 3 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 
133 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 
134 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 2 3 5 3 3 3 3 
135 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
136 2 3 2 1 2 1 2 5 2 3 2 2 1 2 3 3 3 1 2 5 2 3 2 4 3 1 
137 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 
138 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 3 
139 3 1 3 2 3 4 3 5 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 
140 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 
141 3 1 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 5 3 3 2 3 3 4 
142 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 5 2 3 2 2 4 3 3 
143 2 5 2 3 2 3 2 5 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 
144 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
145 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
146 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 
147 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 








149 2 3 2 1 2 1 2 3 2 3 2 2 1 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 3 1 











3. Data Mentah Dukungan Sosial 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 
3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 
10 2 4 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 4 2 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
13 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 
14 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
15 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
16 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
22 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 








24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 5 3 5 4 5 4 3 5 3 5 4 5 4 3 3 4 5 4 4 3 5 5 3 5 
26 3 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 
27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
29 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 5 3 5 3 5 3 3 5 2 5 3 5 3 3 2 3 5 3 3 3 5 5 3 5 
34 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
41 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
42 3 4 3 3 2 3 2 2 4 4 3 1 4 4 3 1 3 4 4 3 4 3 4 3 
43 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 2 2 3 3 5 4 3 5 4 3 
44 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
45 4 4 5 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 
46 4 3 4 5 2 3 3 2 5 4 5 3 3 5 5 2 4 4 3 4 4 3 3 4 
47 3 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 5 5 
48 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 5 2 3 4 3 4 3 4 4 3 








50 5 4 4 4 1 1 4 1 3 4 4 3 4 3 4 2 5 3 4 4 4 5 4 4 
51 4 5 5 4 3 3 3 3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 3 5 5 
52 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 5 3 4 4 3 4 4 
54 3 5 4 4 3 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 2 3 4 5 3 5 3 5 4 
55 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 3 
56 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
57 4 3 4 5 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 5 3 4 4 3 3 3 4 4 4 
58 5 4 4 4 2 4 3 2 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
59 4 3 4 4 1 3 2 1 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 
60 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 
61 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 
62 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 5 5 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 
63 4 3 3 5 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 5 4 4 4 3 4 3 5 4 3 
64 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 
65 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
66 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 
67 3 3 3 4 2 2 2 2 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 3 4 5 3 3 
68 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 5 4 5 4 4 
69 3 4 5 3 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 
70 4 3 4 5 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 5 3 4 4 3 4 3 5 3 4 
71 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 
72 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
73 4 5 4 4 2 3 3 2 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 
74 4 4 3 5 2 3 2 2 5 5 4 4 4 5 5 3 4 3 4 4 5 4 4 3 








76 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
77 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
78 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 2 4 4 3 3 3 3 5 3 
79 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 
80 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
81 5 3 3 4 3 3 3 3 5 4 4 3 3 5 4 5 5 4 3 4 4 3 3 3 
82 4 3 4 4 2 3 2 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 5 4 3 3 4 
83 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
84 3 3 4 4 3 3 3 3 5 3 2 3 3 5 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 
85 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 
86 4 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 
87 3 3 3 2 3 3 3 3 4 5 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 5 5 4 3 
88 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 5 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 
89 2 3 5 3 2 3 3 2 4 4 3 2 3 4 3 3 2 5 3 3 4 3 3 5 
90 4 3 4 4 1 1 4 1 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
91 4 5 5 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 
92 4 5 3 3 3 2 3 3 4 3 4 5 3 4 3 5 4 4 5 3 3 4 4 3 
93 4 4 4 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 
94 4 3 5 3 3 4 3 4 5 3 3 3 5 5 3 5 4 3 3 3 3 3 3 5 
95 4 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 2 
96 3 3 4 4 3 2 3 4 2 5 3 2 1 2 4 3 3 2 3 3 5 3 5 4 
97 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 5 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 
98 5 3 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 3 5 4 3 5 3 3 5 4 
99 3 3 3 3 1 3 2 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 
100 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 5 








102 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 3 4 4 
103 4 3 5 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 5 3 3 4 5 
104 4 3 3 5 3 2 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 
105 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 
106 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 
107 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 
108 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
109 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 
110 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 
111 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 
112 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 3 5 3 4 3 3 4 3 
113 3 4 3 3 2 2 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
114 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
115 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 
116 2 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 
117 4 4 3 5 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
118 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 
119 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
120 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 4 3 
121 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 
122 2 2 4 2 3 4 4 4 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 4 4 
123 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 
124 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
125 3 3 4 2 4 5 4 4 2 5 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 5 4 4 4 
126 2 2 5 3 3 4 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 4 5 








128 2 2 3 3 4 4 4 4 2 4 3 1 3 2 3 2 2 3 2 2 4 2 4 3 
129 2 3 4 3 4 4 5 4 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 5 4 
130 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 2 4 4 3 4 3 4 2 4 4 
131 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
132 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 
133 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 
134 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 
135 3 3 3 1 3 5 4 3 3 5 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 5 4 4 3 
136 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 
137 3 3 4 2 4 4 4 5 3 4 3 3 1 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 
138 3 3 5 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 5 5 5 
139 2 2 3 4 3 3 4 3 2 3 2 4 4 2 4 2 2 1 2 2 3 3 3 3 
140 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 5 3 
141 2 4 4 2 3 5 2 4 3 5 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 5 3 4 4 
142 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 
143 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
144 3 3 4 3 4 4 4 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 
145 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
146 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
147 3 2 4 3 5 4 4 4 3 4 3 1 3 3 3 4 3 3 2 2 4 4 3 4 
148 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 2 2 
149 3 3 5 3 4 5 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 4 4 5 













Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Penelitian 
1. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Spiritualitas 
2. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Kualitas Hidup 









1. Validitas dan Reliabilitas Skala Spiritualitas 
(Pengujian I) 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 150 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 150 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
Item-Total Statistics 










Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 84.17 115.496 .327 .872 
VAR00002 83.98 114.570 .357 .871 
VAR00003 84.20 116.819 .266 .873 
VAR00004 84.27 117.462 .258 .873 
VAR00005 84.35 116.082 .297 .872 
VAR00006 84.31 114.603 .455 .868 
VAR00007 84.22 118.804 .231 .873 
VAR00008 84.10 114.923 .410 .869 
VAR00009 84.29 115.535 .408 .869 
VAR00010 84.34 111.139 .586 .865 
VAR00011 84.40 115.597 .403 .870 
VAR00012 84.45 111.390 .510 .867 
VAR00013 84.29 117.145 .303 .872 
VAR00014 84.21 115.350 .359 .871 
VAR00015 84.49 113.809 .427 .869 
VAR00016 84.45 112.062 .568 .865 
VAR00017 84.51 116.990 .249 .874 














VAR00019 84.50 111.648 .576 .865 
VAR00020 84.30 115.795 .425 .869 
VAR00021 84.36 114.635 .414 .869 
VAR00022 84.24 115.660 .326 .872 
VAR00023 84.39 113.703 .516 .867 
VAR00024 84.31 116.458 .367 .870 
VAR00025 84.31 112.834 .659 .865 
VAR00026 84.14 114.484 .470 .868 
VAR00027 84.31 114.925 .378 .870 
VAR00028 84.31 112.834 .659 .865 
VAR00029 84.13 118.304 .242 .873 





















Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 150 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 150 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
Item-Total Statistics 










Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 66.61 87.541 .336 .872 
VAR00002 66.43 86.743 .365 .871 
VAR00006 66.75 86.858 .461 .868 
VAR00008 66.55 87.229 .408 .869 
VAR00009 66.73 87.902 .397 .870 
VAR00010 66.79 83.807 .594 .864 
VAR00011 66.85 87.634 .416 .869 
VAR00012 66.89 83.720 .534 .866 
VAR00013 66.73 89.593 .270 .873 
VAR00014 66.66 87.810 .343 .871 
VAR00015 66.93 85.848 .451 .868 
VAR00016 66.90 84.641 .574 .865 
VAR00018 66.77 85.697 .397 .870 
VAR00019 66.95 84.118 .593 .864 
VAR00020 66.75 87.935 .428 .869 
VAR00021 66.81 87.902 .349 .871 
VAR00022 66.69 88.056 .312 .873 
VAR00023 66.84 86.108 .520 .866 














VAR00025 66.76 85.257 .673 .863 
VAR00026 66.59 86.942 .462 .868 
VAR00027 66.75 87.288 .372 .871 
VAR00028 66.76 85.257 .673 .863 










































Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 63.69 83.248 .346 .871 
VAR00002 63.51 82.534 .371 .871 
VAR00006 63.83 82.730 .463 .868 
VAR00008 63.63 83.135 .407 .869 
VAR00009 63.81 83.710 .402 .869 
VAR00010 63.87 79.647 .603 .863 
VAR00011 63.93 83.652 .405 .869 
VAR00012 63.97 79.476 .547 .865 
VAR00014 63.74 83.630 .347 .871 
VAR00015 64.01 81.825 .447 .868 
VAR00016 63.98 80.463 .583 .864 
VAR00018 63.85 81.661 .394 .870 
VAR00019 64.03 79.972 .600 .863 
VAR00020 63.83 84.131 .401 .869 
VAR00021 63.89 84.101 .326 .872 
VAR00022 63.77 83.764 .322 .872 
VAR00023 63.92 82.047 .518 .866 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 150 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 150 100.0 
a. Listwise deletion based on all 














VAR00024 63.84 84.243 .380 .870 
VAR00025 63.84 81.129 .679 .862 
VAR00026 63.67 83.177 .436 .868 
VAR00027 63.83 83.079 .378 .870 
VAR00028 63.84 81.129 .679 .862 











66.73 89.593 9.465 23 
 
2. Validitas dan Reliabilitas Skala Kualitas Hidup 
(Pengujian I)  
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 150 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 150 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
 Item-Total Statistics 










Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 71.65 71.733 .420 .821 
VAR00002 71.56 73.617 .266 .828 
VAR00003 71.83 72.735 .405 .822 














VAR00005 71.65 71.733 .420 .821 
VAR00006 71.53 72.237 .340 .825 
VAR00007 71.55 74.813 .313 .826 
VAR00008 71.55 73.376 .231 .831 
VAR00009 71.61 72.321 .391 .823 
VAR00010 71.73 74.254 .412 .823 
VAR00011 71.75 69.680 .570 .815 
VAR00012 71.61 75.004 .264 .827 
VAR00013 72.04 71.112 .522 .817 
VAR00014 71.75 74.231 .424 .823 
VAR00015 71.63 74.813 .234 .829 
VAR00016 71.87 75.293 .335 .825 
VAR00017 71.89 72.678 .461 .820 
VAR00018 72.15 70.547 .554 .816 
VAR00019 71.59 72.672 .488 .820 
VAR00020 71.57 76.811 .031 .842 
VAR00021 71.69 74.082 .413 .823 
VAR00022 71.69 77.207 .092 .832 
VAR00023 71.75 69.680 .570 .815 
VAR00024 71.47 73.942 .339 .825 
VAR00025 71.73 73.928 .332 .825 



















(Pengujian II)  
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 150 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 150 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
Item-Total Statistics 










Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 53.74 52.798 .457 .844 
VAR00003 53.92 53.913 .423 .846 
VAR00004 54.25 52.080 .568 .839 
VAR00005 53.74 52.798 .457 .844 
VAR00006 53.63 53.578 .345 .850 
VAR00007 53.65 55.774 .329 .849 
VAR00009 53.70 53.983 .370 .848 
VAR00010 53.82 55.424 .415 .846 
VAR00011 53.84 51.813 .541 .840 
VAR00013 54.13 52.022 .587 .838 
VAR00014 53.84 55.276 .443 .845 
VAR00016 53.97 56.408 .328 .849 
VAR00017 53.98 53.724 .497 .843 
VAR00018 54.25 52.080 .568 .839 
VAR00019 53.69 53.854 .512 .842 
VAR00021 53.78 55.408 .400 .847 
VAR00023 53.84 51.813 .541 .840 
VAR00024 53.56 55.523 .303 .850 

























Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 53.74 52.798 .457 .844 
VAR00003 53.92 53.913 .423 .846 
VAR00004 54.25 52.080 .568 .839 
VAR00005 53.74 52.798 .457 .844 
VAR00006 53.63 53.578 .345 .850 
VAR00007 53.65 55.774 .329 .849 
VAR00009 53.70 53.983 .370 .848 
VAR00010 53.82 55.424 .415 .846 
VAR00011 53.84 51.813 .541 .840 
VAR00013 54.13 52.022 .587 .838 
VAR00014 53.84 55.276 .443 .845 
VAR00016 53.97 56.408 .328 .849 
VAR00017 53.98 53.724 .497 .843 
VAR00018 54.25 52.080 .568 .839 
VAR00019 53.69 53.854 .512 .842 
VAR00021 53.78 55.408 .400 .847 
VAR00023 53.84 51.813 .541 .840 
VAR00024 53.56 55.523 .303 .850 
VAR00025 53.83 55.070 .339 .849 




















3. Validitas dan Reliabilitas Skala Dukungan Sosial 
 (Pengujian I) 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 150 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 150 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
Item-Total Statistics 










Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 74.61 80.843 .627 .878 
VAR00002 74.71 82.705 .509 .882 
VAR00003 74.44 79.899 .635 .878 
VAR00004 74.53 81.512 .539 .881 
VAR00005 74.91 86.931 .145 .891 
VAR00006 74.83 86.627 .185 .889 
VAR00007 74.81 88.636 .037 .892 
VAR00008 74.82 86.283 .182 .890 
VAR00009 74.53 80.425 .622 .878 
VAR00010 74.39 81.650 .579 .880 
VAR00011 74.71 82.501 .496 .882 
VAR00012 74.75 82.298 .440 .883 
VAR00013 74.85 82.623 .456 .883 
VAR00014 74.57 79.214 .629 .878 
VAR00015 74.54 81.539 .482 .882 
VAR00016 74.93 83.746 .365 .885 














VAR00018 74.47 82.559 .425 .884 
VAR00019 74.72 81.371 .638 .879 
VAR00020 74.63 82.947 .493 .882 
VAR00021 74.40 81.557 .587 .880 
VAR00022 74.63 82.209 .455 .883 
VAR00023 74.42 83.373 .426 .883 




















 (Pengujian II)  
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 150 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 150 100.0 














Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 62.46 74.170 .668 .901 
VAR00002 62.55 75.873 .558 .903 
VAR00003 62.29 74.394 .584 .903 
VAR00004 62.38 74.479 .604 .902 
VAR00009 62.37 73.564 .677 .900 
VAR00010 62.24 76.210 .512 .905 
VAR00011 62.56 75.470 .561 .903 
VAR00012 62.59 75.558 .476 .906 
VAR00013 62.70 76.171 .470 .906 
VAR00014 62.41 72.472 .674 .900 
VAR00015 62.39 74.454 .544 .904 
VAR00016 62.77 77.519 .358 .908 
VAR00017 62.46 74.170 .668 .901 
VAR00018 62.31 75.371 .492 .905 
VAR00019 62.57 74.677 .682 .901 
VAR00020 62.47 76.050 .548 .904 
VAR00021 62.25 76.107 .521 .904 
VAR00022 62.47 76.425 .420 .907 

























Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 62.46 74.170 .668 .901 
VAR00002 62.55 75.873 .558 .903 
VAR00003 62.29 74.394 .584 .903 
VAR00004 62.38 74.479 .604 .902 
VAR00009 62.37 73.564 .677 .900 
VAR00010 62.24 76.210 .512 .905 
VAR00011 62.56 75.470 .561 .903 
VAR00012 62.59 75.558 .476 .906 
VAR00013 62.70 76.171 .470 .906 
VAR00014 62.41 72.472 .674 .900 
VAR00015 62.39 74.454 .544 .904 
VAR00016 62.77 77.519 .358 .908 
VAR00017 62.46 74.170 .668 .901 
VAR00018 62.31 75.371 .492 .905 
VAR00019 62.57 74.677 .682 .901 
VAR00020 62.47 76.050 .548 .904 
VAR00021 62.25 76.107 .521 .904 
VAR00022 62.47 76.425 .420 .907 
VAR00023 62.27 77.485 .392 .907 






















































2. Uji Linearitas 
Spiritualitas * Dukungan Sosial 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 





(Combined) 5366.760 37 145.048 2.035 .002 
Linearity 






4191.404 36 116.428 1.634 .027 
Within Groups 7982.574 112 71.273   
Total 13349.333 149    
 







N 150 150 150 
Normal Parametersa Mean 66.73 56.68 65.73 
Std. Deviation 9.465 7.698 9.109 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .098 .084 .083 
Positive .098 .080 .064 
Negative -.094 -.084 -.083 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.204 1.027 1.022 
Asymp. Sig. (2-tailed) .110 .242 .247 
a. Test distribution is Normal.    
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Spiritualitas * Dukungan 
Sosial 








 Spiritualitas * Kualitas Hidup 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 





(Combined) 5128.542 31 165.437 2.375 .000 
Linearity 






1958.607 30 65.287 .937 .565 
Within Groups 8220.792 118 69.668   
Total 13349.333 149    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Spiritualitas * Kualitas 
Hidup 
.487 .237 .620 .384 
  
 










B Std. Error Beta 
Toleranc
e VIF 
1 (Constant) 23.551 6.172  3.816 .000   
Kualitas Hidup .541 .090 .440 6.028 .000 .933 1.071 
Dukungan 
Sosial 
.190 .076 .183 2.510 .013 .933 1.071 
a. Dependent Variable: 
Spiritualitas 

























1. Uji Hipotesis I 
 






Std. Error of 
the Estimate 
1 .487a .237 .232 8.293 












Sig. (2-tailed)  .000 






Sig. (2-tailed) .000  
N 150 150 







Square F Sig. 
1 Regressio
n 
3169.935 1 3169.935 46.088 .000a 
Residual 10179.398 148 68.780   
Total 13349.333 149    
a. Predictors: (Constant), Kualitas Hidup    
















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 32.770 5.048  6.491 .000 
Kualitas 
Hidup 
.599 .088 .487 6.789 .000 
a. Dependent Variable: Spiritualitas    
 
2. Uji Hipotesis II 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .297a .088 .082 9.070 










Sig. (2-tailed)  .000 






Sig. (2-tailed) .000  
N 150 150 















Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1175.355 1 1175.355 14.289 .000a 
Residual 12173.978 148 82.257   
Total 13349.333 149    
a. Predictors: (Constant), Dukungan Sosial    








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 46.468 5.412  8.586 .000 
Dukungan Sosial .308 .082 .297 3.780 .000 
a. Dependent Variable: Spiritualitas     
 
 
